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ное качество профессионального образования, обеспечивающее конкурен-
тоспособность выпускника на рынке труда. 
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Мир не стоит на месте. Он изменяется, становится сложнее. 
Происходит смена технологий. И то, что раньше казалось фантазией, 
чудом сегодня становится реальностью.  
В свете нынешних событий, изменения затронули и мир профессий. 
Многие исчезают, вместо них появляются новые. Также происходит 
трансформация и усложнение существующих. Появилось новое понятие 
«трансфессия», под которой понимается «вид трудовой активности, реали-
зуемой на основе синтеза и конвергенции профессиональных компетенций, 
принадлежащих к разным специализированным областям» [1, с. 12]. 
Меняются и требования к подготовке будущих кадров. Для 
предприятий «во главу угла ставится умение формировать и мотивировать 
команды, формулировать задачи, адекватно планировать работу и управлять 
ресурсами. Критически важными навыками становятся не только личные 
достоинства, но и умение работать в команде, так называемые soft skills. От 
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специалистов требуется способность не только реализовать поставленную 
задачу, но и красиво презентовать результаты [2]. 
Для успешной деятельности в новых условиях будущему работнику 
необходимо получить: 
 подготовку по базовым естественнонаучным или гуманитарным 
дисциплинам,  
 техническое образование,  
 дополнительное экономическое и/или юридическое образование,  
 образование в области стратегического, инновационного и про-
ектного менеджмента,  
 получение практики по командообразованию (Team building),  
 адаптационные и социализационные курсы. 
По сути, речь идет о формировании иного типа профессионала –
транспрофессионала. 
В настоящее время нет четкого определения, что представляет образ 
транспрофессионала. Для одних − это специалист, сочетающий 
управленческие и исполнительские качества. Для других – специалист, 
своими знаниями и умениями охватывающий всю отрасль. Если связать 
все вместе, то получается, что транспрофессионал − это универсальный 
специалист, обладающий широким кругом навыков в своей профессии и в 
смежных областях. Ему присущи такие качества как: 
− многофункциональность (способность выполнять на достачно 
высоком уровне профессиональные функции нескольких должностей, 
готовность совмещать профессии и специальности); 
− многозадачность (способность решать несколько самостоятельных 
задач в рамках одной производственной задачи); 
− мобильность (способность применять в профессиональной 
деятельности несколько видов технологий); 
− синергичность (способность к самоорганизации) [3]. 
Важно понимать, что подготовка такого специалиста требует иного 
подхода. Способна ли нынешняя система образования решить эту задачу? 
Ответ неоднозначный. Долгое время наша система образования считалась 
одной из лучших и как результат существовала высокая востребованность 
выпускников по всему миру. Сейчас после изменений, произошедших за 
последние 20 лет, возникло ряд проблем. Первая и наиболее 
распространенная из них на всех уровнях образования – недостаточное 
финансовое обеспечение образовательных учреждений. Считается, что 
финансироваться из бюджета должны лишь основные виды расходов 
образовательных учреждений. И при этом не финансируются даже те 
расходы, которые предусмотрены законом «Об образовании в Российской 
Федерации». Это приводит к возникновению ряда других проблем, а 
именно: снижение уровня материально-технического обеспечения 
учреждений, низкий уровень оплаты преподавательского состава и 
уменьшение из-за этого числа квалифицированных преподавателей. Эта 
проблема усугубляется, в свою очередь, снижением темпов 
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«воспроизводства» молодых кадров. Как итог – снижение качества 
образования и невозможность, а иногда и нежелание внедрять новые 
технологии в процессы обучения. 
Еще одной проблемой является слабое развитие профориентационной 
деятельности. Большинство абитуриентов, поступающих в образовательные 
учреждения, не имеют четкого представления о существующих профессиях 
и специальностях, что проявляется в случайном, неадекватном выборе. 
Такой подход приводит к высокому отчислению обучающихся. Более 
половины выпускников работают не по специальности. Нельзя не отметить 
и нежелание самих учащихся и студентов учиться, отсутствие понимания 
влияния знаний на их будущее.  
Успешное решение обозначенных проблем предполагает 
совершенствование существующей образовательной системы и 
формирование новых условий развития при финансовой поддержке 
государства. Образование должно не идти вслед за экономикой, а опережать 
ее, соответствовать требованиям постиндустриального общества. Считается, 
что добиться соответствия можно, если в сфере образования будут адекватно 
реализованы те же характеристики, на которых устроена современная 
инновационная экономика. К таким характеристикам можно отнести:  
 максимальную гибкость и нелинейность организационных форм 
производства и социальной сферы;  
 включение процессов получения и обновления знания во все 
производственные и общественные процессы;  
 опору на талант, креативность и инициативность человека как на 
важнейший ресурс экономического и социального развития;  
 многократные, зачастую непредсказуемые изменения технологий 
(в том числе и социальных) за короткие промежутки времени; 
 смену основ социального позиционирования: от материального 
капитала и однократно освоенной профессии – к человеческому капиталу и 
способности к адаптации.  
Помимо стандартных инструментов, оказать серьёзную помощь в 
профессиональном самоопределении и успешном выборе профессии могут 
такие вещи как: 
 профильное обучение, направленное на выявление талантов и 
склонностей к тем или иным видам деятельности, принимая во внимание 
текущие и планируемые потребности рынка труда; 
 увеличение количества практических занятий из разных сфер де-
ятельности, как исследовательских, так и рабочих; 
 формирование профессиональных навыков, которые будут вос-
требованы в любой будущей практической деятельности; 
 оказание системной, полноценной помощи и сопровождения 
учащихся на всём пути выбора профессии и учебного профиля: от первого 
интереса в детстве до выбора учебного заведения и программ повышения 
квалификации и дополнительного образования; 
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 привлечение самого широкого круга социальных партнёров – 
представителей профессий для создания интересной и разнообразной сре-
ды для получения образования. Это могут быть различные кружки по ин-
тересам или хобби, совместная работа с уже успешными специалистами, 
практики, экскурсии на предприятия, мастерские при школах и др. 
Транспрофессионал является вызовом нынешней системе кадров, 
поскольку в результате обучения мы получаем профессионала со знаниями и 
умениями, выходящими за рамки базовой профессии (специальности) и 
готового к встрече с социально-профессиональными инновациями будущего. 
И основополагающей целью становится созданий условий для их подготовки. 
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Профессиональная мобильность − возможность и способность 
успешно переключаться на другую деятельность или менять вид труда. 
Она предполагает овладение системой обобщенных профессиональных 
приемов и умение эффективно их применять для выполнения каких-либо 
заданий в смежных отраслях производства и сравнительно легко перехо-
дить от одной деятельности к другой. Профессиональная мобильность 
